[Observaciones de algunas cosas memorables q[u]e an sucedido ...

en esta ciudad de Burgos desde el año de 1651, y otras cosas








LcncLb CsxjOJb -rruisTríO 
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lujifuo j ^ j e . a&o Xem&o o^ Lex^ o ¿3L¿ -mtztztimc TU)¿t, ¿Jj&b ¿¿^ ' 
¡ría kcM> cern a £ úuvzt 2a. th^cvo^, y e £ &¿c<3j¿ e~^ 
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Tuerto J^Ácc^O ewtzuz, ¿ce ¿2éí¿cr?^  ^ a Z ^ ^ ^ y ' è e J ¿k&z&o* ^ 
¿ ^ f y d z * M 2 r t ¿ U ¿ ¿ ¿ ¿ y i u ^ JLcrv' iJ^ át f t t^ÓTtfZarv 
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¿t£a ¿Serz&r¿¿)o&y OlaJc&íusrL a&*t&cx¿¿jLyC' asrurz*.* ^ ¿?&¿o¿ ¿ 
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l /frcca, ¿t2¿zh Cuneo ¿ z ^ e ^ (j&A&n^ 
^ W ^ - ] M a * x ï & á ^ ^ z z ^ J S ^ h 2 ^ L Ï f 
Jiaiu¿i- Cerní¿¿¿¿¿h* A*tZ, ¿¿¿¿z, ¿ZjC&mj&yc y de. o¿z¿& ¿¿¿¿s n/ 
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f*7c¿a. irriu,cÀ& ^ 3 ^ ^ ^ e ¿ z y ^ f y < J h , ^ <>£?¿z2cu¿o 
Vitri 6>sr^ &rt&r2tzz£<>~ ¿^¿¿ÁJ Jrt? leèosrít&y* e¿ Cujtoyoo, ¿*¿ 
) ¿ ¿ r j ] <á^^ ^ i y ^ O r x ^ o ^ 
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á r ü ¿ Z r ^ J0***- éé-rmò dtíòto??Á¿¿.lr> ^rrVLràélCg 
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furZZ, • t-f*' ¿^¿¿TJ ffsrri e2> ¿¿TZ7 Àxsuo &rz¿Z&¿coc<y e / C x ^ 
( S ? ^ ^ ^ ^ C a r ? e Cerrrz** ^^¿¿Orzx C l j O ^ c r r i X ^ ^ 
0^~*t t9?¿^c> O w r & v s ^ ^ - ^ ^ e ï t z ^ e * < * ^ G 
^ W o d E ^ ^ £ e A ^ o ¿ J e w ^ À a ^ e ^ a ^ M l 
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/ L Á ¿ u ^ C Z ^ o m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U o ^ 
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• •?2¿>&i& ^KZbxZ&b esr^é*¿t££jo<^/&¿ZZ&$e & 
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Pe2p& /&M¿2srTtj0J> C s & n p * ^ ^ ^ ¿ ¿ . s S ^ ^ o ^ c^m^uzM 
¿€Kf. Áó¿Ja Z^CGÏTZAJ esr^Grnttà jOZ¿¿>¿C¿> ^ ^ ^ & ^ 
^ ^ ^ > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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t- -
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^ e?^ zmaz, C&4C&L£Q& ivrrpo%j2J>&T? ^ 2 < z c ¿ a m 





r lJ<3¿>aJk> Z>e^y2^^ yua^acio 
^ ¿¿¿i* Ortca t2z£a. J&x2e > ¿ 5 ^ ^ a ^JS^^^^y 
i r i ^ o d & b d e * I & L ^ ^ ¿ tZev&G z r ^ 2 ¿ a cirszàzb ^ / u ^ e ¿ 
^¿z. ~&rz&x, y c L ÁecAsTO ¿rz> ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ o ^ e ^ t z ^ . 
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